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Одним из основных вопросов при проектировании разработки много­
пластовых месторождений при их совместной эксплуатации .является оп­
ределение индивидуальных параметров слаrающих пластов. Данная работа 
посвящена разработке методов дифференцированного определения неко­
торых параметров (например, фильтрационно-емкостных, геометрических) 
одновременно-совместно эксплуатируемых пластов, обладающих упруги­
ми и ползучими свойствами. 
При определения параметров пластов с упругими свойствами использо­
ван метод детерминированных моментов. Для определения пластовых па­
раметров в некоторых частных случаях найдены явные выражения, а в об­
щих практически интересных случаях получены системы неалrебранче­
ских уравнений относительно определяемых величин. 
При решении задачи определения параметров пластов с ползучими 
свойствами был применен метод преобразования Лапласа. При этом де­
формация горных пород представлялась как сумма линейных (мгновенно­
упруrих) и нелинейных (ползучих) деформаций. 
Разработанные методики при определении параметров пластов позво­
ляют учитывать потери давления между пластами при движении жидкости 
в стволе СJ<Важины . 
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Вопросы приближенного определения основных характеристик вытес­
нения газа водой в залежах с трещиновато-пористыми коллекторами в раз­
личной постановке достаточно освещены в литературе. Точное решение 
таких задач из-за сложности интегрирования системы дифференциальных 
уравнений, описывающих процесс, связано с большими математическими 
трудностями. В связи с этом возникает необходимость получения различ-
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ных приближенных расчетных схем, позволяющих качественно оценить 
влияние различных природных и технологических факторов на процесс 
вытеснения газа водой в трещиновато-пористых коллекторах с целью ра­
циональной разработки этих месторождений. 
В работе приводятся результаты решения задачи о вытеснении газа во­
дой в круговых залежах с трещиновато-пористыми коллекторами с учетом 
нелинейно-упругой деформации пласта. При решении задачи принима­
лось, что газонасыщенный объем пласта в процессе разработки со сниже­
нием давления изменяется за счет изменения пористости пласта. При оп­
ределении уравнения материального баланса использован экспоненциаль­
ный характер изменения коэффициента пористости при снижении давле­
ния. Для определения газоводяного контакта получено обыкновенное 
дифференциальное уравнение, которое решается численно . 
По полученным формулам для различных значений природных и техно­
логических факторов проведены расчеты основных характеристик вытес­
нения газа водой в деформируемых круговых залежах с трещиновато­
пористыми коллекторами . 
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Использована струйная (кавитационная) схема Тулина-Терентьева с 
изобарической областью отрыва, границы которой заканчиваются двумя 
спиральными завитками, расположенными на расстояниях h друг от друга 
и на расстоянии l от точек отрыва. Величины Л. = 1 / h и коэффициента С, 
- однозначные функции безразмерного разрежения в области отрыва (чис­
ла кавитации) Q = 2(р.., - p 0 )f(pV,;) = v; 1v,;-1 [1] . Значения Q оценены 
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